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翻訳等価性の検討．第 28 回北陸母性衛生学会学術集会；2013 Jul 27；河北． 
2) 坪田恵子，稲垣美智子，上野栄一．高血圧症患者の服薬管理行動に影響する要因．日本看護研究学会第 39 回学術集
会；2013 Aug 22-23；秋田． 
3) 古里直子，桶本千史，長谷川ともみ．人工呼吸器を装着している早産児の気管内吸引時における熟練看護師の技術．
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会；2013 Feb 23, Jun 1, Aug 31；富山． 
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Jul 17, Jul 19；富山． 
11) 長谷川ともみ，松井弘美，笹野京子，二川香里，齊藤佳余子．フリースタイルでの分娩介助の実際．第 8 回高度専門
看護教育講座研修会；2013 Jul 27；富山． 
12) 桶本千史，林佳奈子，小森嘉奈子，新酒喜美代，長谷川ともみ．心臓病の子どもと家族に寄り添う看護を目指して．
第 9 回高度専門看護教育講座研修会；2013 Jul 27；富山． 
13) 西谷美幸．認定看護管理者制度ファーストレベル教育課程．富山県看護協会；2013 Oct 2, Oct 7-8；富山． 
14) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，山口容子，野上睦美．看護の質の評価．第 10 回高度専門看護教育講座研修会；2013 
Oct 19；富山． 
15) 田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．新人看護師における看護実践能力の成長について．第 10 回高度専門看護教育研
修会；2013 Oct 19；富山． 
16) 比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護師の援助的コミュニケーション 実践編．第 10 回高度専門看護教育講座研修
会；2013 Oct 19；富山． 
17) 長谷川ともみ，笹野京子，松井弘美，二川香里，齊藤佳余子．無痛分娩の基礎と臨床．第 11 回高度専門看護教育講
座研修会；2013 Oct 19；富山． 
18) 長谷川ともみ，笹野京子，松井弘美，二川香里，齊藤佳余子．周産期における医療安全－産科医療補償制度．第 12
回高度専門看護教育講座研修会；2013 Oct 19；富山． 
19) 長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部臨床看護研究指導；2013 Oct；富山． 
20) 西谷美幸．平成 25 年度富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2013 Nov 19-Dec 9；富山． 
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